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福井県の日本海域の島艇と半島沿岸域の昆虫，
特に甲虫類の生物地理学的特質
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ヒメハルゼミ Euterpnosis chibens Matsumura 照葉樹林と結びついた暖地性昆虫として知ら
れ， 日本海側では新潟県能生を北限とし，そこは生息地天然記念物ときれている。富山県からの記録
はない。石川県中宮からの記録は誤認ときれている。「福井県生物目録J (1933) に“ ヒ メハルゼミ"
の一種としてあげられているが詳細は不明で，謎の昆虫であった。 1987年 7 月，福井県三方町常神に
近い御神島で樹冠に群生する大合唱を聞き，下草で多数の脱皮殻を確認採集した。新潟県能生の生息
は例外的な分布とすれば，北限に近い分布地として注目される。
クチキコオロギ Duolandrevus sp. 体長30mm弱でエンマコオロギよりやや小さい大型のコオロ
ギで麹が腹部の半長で短いので容易に区別でき，朽ち木・腐材の樹皮下に生息し，福井県では音海で
発見され，三方町世久見でも記録され，分布北限の著名な暖地性昆虫である。
マツムシモドキ Aρhonoides japonicus (Shiraki) 音海から採集されたが，分布北限である。
















































キュウシュウチビ ト ラカミキリ Perissus kiusiuensis Ohbayashi 美浜町水晶浜，御神島，音海
に産し，分布西北限である。
ヤノトラカミキリ Xylotrechus yanoi Gressitt 大型美麗種で，敦賀以西から記録きれ， 三方町
遊子，音海から記録きれている。西北限。
ヒメアヤモンチビカミキリ Neosybra cribella (Bates) 照葉樹に従属した種らしく，御神島と
烏辺島から採集された。

















図| ホソチピヒラタムシ Leptophloeus femoralis Sasaji , 1983 (チビヒラタムシ科)
図 2 ムナクボホソチピヒラタムシ Leptophloeus foveicollis Sasaji , 1986 (チビヒラタムシ手ヰ)
図 3 ツツヒラタムシ Ancistria apicalis Reitter , 1889 ( ツツヒラタムシ科)
図 4 ダエンテントウダマシ Mychothenus asiaticus Sasaji , 1978 (マルテントウダマシ科)
図 5 ベニモンヒメヒラタホソカタムシ Cicones rufosignatus Sasaji , 1984 (ホソカタムシ科)
図 6 サシゲチピタマムシ Trachys robusta Saunders, 1873 (タマムシ科)
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図 7 クロへリメツブテントウ Sticholotis hilleri Weise, 1885 (テントウムシ手ヰ)
図 8 アミダテントウ Amida tricolor (Harold, 1878) (テントウムシ苧十)
図 9 オシマヒメテン卜ウ Nephus oshimensis Sasaj i, 1976 (テントウムシ手ヰ)
図 10 セスジヒメテントウ Nephus patagiatus (Lewis, 1986) (テントウムシ科)














コマルガタテントウダマシ Idioρhyes niponensis (Gorham) 希少種で，烏辺島，蒼島，高浜町
音海から記録された。
ダエンテントウダマシ Mychothenus asiaticωSasaji 基準標本は福岡県英彦山産であるが新
種記載は多数の福井県雄島の副基準標本が用いられた。体長1. 2- 1. 5mm，褐色で雄島では竹薮から幼




クロへリメツプテントウ Sticholotis hilleri Weise 体長3.3mmの美麗種で，福井県からは音海と
名田庄村虫谷から記録きれている。全国的にも極めて希少な種で，既知産地は基準産地の山口県萩と
奈良春日山以外は福井県の 2 ヶ所だけである。(図 7 ) 
アミダテントウ Amida tricolor (Harold) 分布記録に示きれているように若狭湾の島瞬・半
島部に広〈分布し，個体数も多く各地で最優先種となっている。照葉樹に多いアオパハゴロモの幼虫
を捕食している。若狭が分布北限で、雄島には照葉樹林でアオパハゴロモも多いがアミダテントウは全
く見出きれていない。(図 8 ) 
オシマヒメテントウ Nゅhus oshimensis Sasaj i 三国町雄島を基準産地として記載きれたもの
で，最初固有種と思われていたが他県からも報告された。アトホシヒメテントウに似ているが，脚­
前胸背板側方が貰褐色で，鞘麹斑紋が大きいなどの点で区別きれる 。 (図 9 ) 
セスジヒメテントウ Nψhus patagiatus (Lewis) 特に分布が局限きれているわけではないが，
湿地や海岸に多い種で当該地域からも採集きれる。(図10)
フタモンクロテントウ Cηρtogonus orbiculus (Gyllenhal) インド，東南アジア， ミクロネシ
アから日本暖地にかけて極めて普通なテントウムシで，福井県が北限かと思っていたが，最近「石川
県の昆虫J (1998) の目録にも登載されている 。 (図 11)
テントウムシ科の 5 種のうち 4 種は「日本動物誌・テントウムシ科J (1971) のために描いた原図を
用いたが，図 9 のオシマヒメテントウは新たに描いた。
ホソカタムシ科
ベニモンヒラタホソカタムシ Cicones rufosψωtus Sasaji 高浜町音海産基準標本で1984年に




フタイロカミキリモドキ Oedemeronia sexualis (Marseul) 背面は濃緑色で後脚腿節が黄色の
顕著な種で，福井県暖地で割合よく採集きれている。体長 7 -9 mm。
ナガクチキムシ科
ミツボシホソナガクチキ Abdera trisignata Champion 小型のナガクチキムシで前胸に 1 紋，
鞘題に 3 黒紋があり，体長約 3 mmo ここにあげた産地は少ないが，暖地性の甲虫である。
ゴミムシダマシ科




イチモンジハムシ Moゅhosρhaera j，ゆonica (Hornstedt) 淡黄色の前胸背板に 4 個の黒点が並








キンケツツヒメゾウムシ Phaenomerus foveipennis (Morimoto) 台湾，南西諸島から九州，本
州暖地にかけて分布する細長く奇態を示す希少種で最近福井から初めて採集された。
ボウサンクチカクシゾウムシ Catabonops monachus Roelofs 
ダルマクチカクシゾウムシ Darumazo distinctus Morimoto et Miyakawa 
チビクチカクシゾウムシ Deiradocranus setosus (Morimoto) 

































1.マヤサンオサムシ 19. オオゴモ クムシ
三方町 : 常神. 三国町雄島.
2. ナ yゲヒョウタンゴミムシ 20. オオズケゴモクムシ
三国町.雄島. 三国町 :松島.
3 . コヒメヒョウタンゴミムシ 21.ケウスゴモクムシ
三国町雄島. 三国町.松島.
4. アトモンミズギワゴミムシ 22. ウスアカクロゴモクムシ
三国町雄島. 三国町 :松島. 三方町.烏辺島
5. キイロセマルミズギワゴミムシ 23. コゴモクムシ
高浜町:音海. コ国町:松島.
6. ウスイロコミズギワゴミムシ 24. ケゴモクムシ
三国町・雄島. 三国町雄島.
7. クロチビカワゴミムシ 25. クビナガゴモクムシ
高浜町:音海. 三国町.雄島.
8. マエグロコミズギワゴミムシ 26. オオクロツヤゴモクムシ
三国町雄島. 三国町雄島.
9. オオゴ ミムシ 27. クビアカツヤゴモクムシ
三国町雄島. 三国町 :松島.
10. コ yゲシラナガゴミムシ 28. オオズヒメゴモクムシ
大飯町.冠者島. 三国町:松島.
11.アシ ミゾナガゴミムシ 29. ナガマメゴモクムシ
三国町:松島. 三国町松島.
12. )レリヒラタゴミムシ 30. スナノ、ラゴモクムシ
高浜町:音海. 高浜町:音海.
13. セアカヒラタゴミム シ 31.オオスナハラゴモクムシ
三国町:松島. 三国町雄島，松島.
14. フ ト クチヒゲヒラタゴミムシ 32. ニッポンヨツポシゴミムシ
三国町.松島. 三国町:松島.




34. オオアトボシアオゴミムシ 8 . テラニシセスジゲンゴロウ
三国町:松島. 三国町 . 雄島. 希少種.
35. アトボシアオゴミムシ 9. オオヒメゲンゴロウ
三国町:松島. 高浜町・音海. =国町 . 安島.
36. アオゴミムシ 10. ヒメウ'ンゴロウ
三国町:松島. 三国町雄島.












43. ベーツホソアトキリゴミムシ 2. チビクロエンマムシ
(コホソアトキリゴミムシ) 大飯郡:犬見.
三方町:御神島. 3. チュウジョウチビエンマムシ





三方町:常神.高浜町 :音海. 6. エンマムシ
47. ヤホシゴミムシ 大飯郡:犬見.
三方町:常神. 7. ニセヒメナガエンマムシ
48. クロへリアトキリゴミムシ 小浜市: 蒼島.
三国町雄島. 小浜市: 蒼島. 高浜町:音海.
49. キイロアトキリゴミムシ シデムシ科
三方町:音海. 1. クロシテゅムシ














4. チャイロチビゲンゴロウ 三国町 :雄島.
三国町:雄島. 3. クロコガシラノ\ネカクシ
5. ツプゲンゴロウ 三国町:松島.
コ国町. 安島. 4. ヒゲナガコガシラハネカクシ
6. コウベツプゲンゴロウ 三方町:常神.


























































































































































































































































































































































































8 . ア リモド キカッ コ ウムシ
三国町:松島. 美浜町 ・菅浜.
9 . ツマグロ ツツカッコウムシ
高浜町 . 音海.






















































































高浜町:音海.音海産が副基準標本. (図 1 ) 
4. ムナクポホソチビヒラタムシ
三国町. ，雄島.雄島産標本を副基準標本とし
て記載された. (図 2 ) 
5. オオキ/，チビヒラタムシ
小浜市:蒼島.
6. モ ンチビ ヒラタムシ
美浜町:水晶浜， 菅浜.
7. Jレイスチビヒラタムシ











































































































































































































































































































































































































































































22 . ヒ メナガキマワリ
高浜町:音海.
23. シワナガキマワリ










1. ベーツ ヒラ タカミキ リ



















美浜町:菅浜.ヒ メハナカミキ リ 属Pidonia
は 山地においては著しく分化し，福井県だけで








13 . アオスジカミキ リ
高浜町:音海.
14. キイ ロ ミヤマカミキ リ
三国町 :雄島.



























三方町 :常神.小浜市蒼島. 高浜町: 音海.
29. ヨツスジトラカミキリ
三国町 :雄島. 三方町・常神. 高浜町: 鷹島，
音海.
30. ト ゲヒゲトラカミキ リ
敦賀市・常宮，立石岬. 高浜町.音海.
31.キュウシュウチビトラカミキリ













37. カ タジ ロ ゴマフカミキ リ
三国町・安島.美浜町.菅浜.
38. ナガゴマフカミキリ














































































































































































三国町雄島. 敦賀市・立石岬. 三方町 . 食
見，音海.


















51.へリグロテ ン ト ウノミハムシ
三国町.雄島.
52. ウスイ ロ マルノミハムシ
三国町雄島.















美浜町 ・ 菅浜.大飯町:犬見 . 高浜町:音海.
61.ツマキタマノミハムシ
















































































15. ファウストハマキチョ ッ キリ
美浜町.菅浜.
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